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e x e r e t o r y
一 s e e r e t o r y a n t ig e n s
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E S
抗原 ) 中的 p 49 抗原是旋毛虫的主要功能性抗原
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1 菌株与发酵液 的制备 含编码猪旋 毛虫 p 49
基因的大肠杆菌菌株 D H 5
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2 包涵体蛋 白的纯化 离心收集的菌体用 P B S




再用菌体裂解液 ( 5 0m m



















然后依次用洗液 A ( 20 %蔗搪
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